




KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab 
sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pengaruh pertambahan tebal pelat dan penambahan tulangan 
tarik D10 pada pelat komposit berbanding lurus dengan beban 
maksimum yang mampu dipikul. 
2. Pengaruh penambahan tulangan tarik D10 terhadap peningkatan 
kekuatan (beban maksimum) pada pelat komposit dengan 
ketebalan yang sama berkisar antara 23%-29%. 
3. Nilai daktilitas yang didapatkan cenderung naik dengan 
pertambahan tebal pelat. Namun, terjadi penurunan dengan 
penambahan tulangan tarik D10 sekitar 41%-36%. 
4. Kekakuan yang terjadi mengalami peningkatan sebesar 10%-
21% dengan penambahan tulangan tarik pada tebal yang sama. 




Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk dapat menganalisa 
perilaku pelat strip komposit betom-baja ringan. Jika ada penelitian lebih 




1. Jumlah spesimen diperbanyak untuk mendapatkan data yang lebih 
variatif. 
2. Saat pengujian kuat tekan dan tarik material, sebaiknya pastikan 
alat yang digunakan sudah terkalibrasi dengan baik, agar data yang 
didapatkan akurat. 
3. Saat pengujian pembebanan spesimen, perilaku pelat terhadap 
pembebanan dan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya 
pengujian lebih diperhatikan. 
4. Dalam rangka pengembangan dan pengaplikasian material 
komposit beton-baja ringan, sebaiknya perlu dilakukan penelitian 
pada elemen struktur lain, seperti struktur kolom. 
